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U M A R I O 
) B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO PE AGRICULTURA 
^ íen dictando nonnas para la lucha contra la 
• (figa de la langosta—Páginas 512 y 513. 
MINISTERIO BE JUSTICIA 
Brif. II incorporando al servicio activo del Ministe-
de Justicia a doña Servajida Mora Eomera. de 
Oficial de 2.^  CSase del Cuerpo Técnico Ad-
| g I^L'^istrativo.—Página 513. 
STERIO DE ORGANIZACION T ACCION 
SINDiCAt 
in aprobando los Estatutos de la Mutualidad 
lega de Seguros.—Página 513. 
cambiaiído la denominación de la Sociedad 
,-tÍiayena de Bilbao.—Página S13'. 
^STERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
j Orten disipaniendo que la inserción de los anuncios 
• . de minas en los "Boletines Oficiales" sea obligato-
^ . fe y sin cargo alguno para 103 registradores.— 
Paginas 513 y 514. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
¡nsos.-Orden ascendiendo a Teniente a los Al-
iieces de la Guardia Civil D. Fortunato Garda 
lana y otros—Página 514. 
tó. al empleo inmediata al Cabo de ia Guardia 
Kyil D. Manuel Folgu^Ít¿ Vázquez—Página 514. 
5tinos,--Or4en destinanflo al íer« y Oficial de la 
pua^dla CSVÜ Teniente Gor<Sifil Vr Juan Monta-
Sina S4 ^ ^^^^^ Betbedes—Pá-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
o S r ^ í ^ ® ^ wnfli-i^iido empleo inmediato al 
ComaMante de Íiifatitéía D. fua i i ASen^ qepe-
PA^NA 514. 
9 . q u e indica la Orden de 
ioy sobre ascenso de varios 
mereces de Milicias.-Págiña 514. 
- * emiPleo de Sargento provisional a 
los Cabos D. Cristeto Alameda Carazo y otizs.— 
Página 514. 
Otra id. id. a los Cabos D. Saturnino Sanz Benito 5 
otros.—Página 514. 
Otra id. Alférez al Brigada de Ingenieros D. Guiller-
mo Martín Ruiz.—Páginas 514 y 515, 
Otra id. Brigada al Sargento de Carabineros D. José 
Báez Olivares.—Página 515. 
Bajas.—Orden disponiendo cause baja.como Sargen-
to provisional de Ingenieros el Cabo D. Serafín 
Blanco Bellido.—Página 515. 
Militarización.—Orden militarizando en ias indus-
trias que expresa a Benedicto Alvarez García y 
otros.—Páginas él5 a 517. 
Oficialidad de Complemento. (Ascensos).—Orden 
confiriendo el empleó de Brigada de Compaemen-
to de Infanter ía a los Sargentos D. David Sana 
Garcia y o t r o . — P ^ n a 518. 
Otra ascendiendo a Capitán de Complemento d« 
Artillería al Teniente D. Jesús Sáenz de Valluer-
ca.—^Página 518. 
Otra id. id. id. de Ingenieros al Teniente D.. Rober-
to Gabanes Viacaíno y otros.—Página 518. 
Otra id. Alférez -id. id. a los Brigadas D. José Gon-
zález Salvador y otros.—Página 518. 
(Bajas).—Orden disponiendo cause baja en el Ejér-
cito el Alférez de Complemento de Artillería don 
Francisco Malagarrica.—^Página 518. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Aímeros pro.visionalcs.—Orden nombrando Armero» 
provisionales a D. Arsenio Brazal Sastre, y otros.— 
Páginas 518 y 519. 
Destinos.—Orden asignando el destino que indica 
al Capitán de Infantería D. Manuel Castellón Mac-
Mahón.—Página 519. 
Otra id. al Comandante de Artillería D. Mariano 
Sancho Brased.—Página 519. 
Otra id. al Sillero-Guarnicionero D. Alejandro Pa-
rres y otro.—Página 519. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Bajas.—Ordeai disponiendo el pase a la situación de 
retirado del Auxiliar de los Servicios Técnicoa 
de la Armada D. Francisco Lobatón Sara.—Pági-
na 519. 
Otra id. id, id. del 1.° de id, D. En.rique José R«y 
y.á^uezi.—Página 519. 
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Noinbsstóiiiaaío.—OcaSen ní)m33¡r.and0 Jefe del Estad® 
Majasa- d£ií i]>epartamínto Marítinio íie Cádiz al 
CsíTMtán iSe l í a w D. Manmel Qarcés dle los Fa-
j'CB.—'Pá^i'na "SIS. 
Reseri'a Naval.—Ordín admitiendo en la Reserva 
Naval al Radiotelegrafista de la Marina Mercante 
den Francisco Balaguer Frau.—Págl'ioa, 555. 
• JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Destinas,—AsigiiaaiSo destiao a ios Sargsiatos provi-
sionalEs. de Infantería D. César Pérfiz Molina y 
otr es .—Páginas 519 a 523. 
Id. -al C a p i f e de Caballería D. Miguel Merino Gil.— 
Páetoa S ^ . 
Id. al id. iíi. D. Caries M€.n<oQs JjóüseB.-^á^na 523. 
Dejando sin efecto el destino del Comandante ídem 
don José Churruca Asuero.—Páglaia 52S. 
Destinando al Alférez id. D. Fernaniio P-ér-ez N-ogue-
ra.—Pá^na S23. 
Id. al id. D. Francisco Agreda Tabeada.-Página 523. 
Id. al Jefe j Oflciales de Ai-tiUeria D. Eotosrto Mu-
ñaiz González y otros.—Página 533. 
Kúiiii 
Id. a las Sai-gentes M. D. Juan acaricio 
o t ros . -Pápna 523. 
Id. .a ios Alféreces id. D. Icsé Vaicárcel u 
P á ^ n a 523. ' ' 
Bñ. id. de- Comiplemento D. Federico Olivera 
sada.—Página 523. 
Id. ái Comandante -de Ingenieros D. .Juan % 
García.—Página 523. 
l i . «1 T«niente^e Compíemento id. D. Alfonso! 
Larrea.—Página 523. 
Id. a les Tenieaitaí proTifiicíialas id. iD. EaJa í^ 
mara Niño y otrcis.-Página 52í 
COMITE BE MONEDA EKfRANJEEA.-Camiiíii 
lioj.—Págiiia 52á. 
- A»BHN£SmACW»í CS5ÍWIA1L 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Timbre y M(i»| 
polios {IiOtcFÍ%5) — I^-í-oifl, de los 19 premios injyi 
res del sorteo celelsrado el dia 1 de agosto ¡ 
1&38.—Pá^na 524. 
ANEXO UNICO.—Anuncios ofidáles, Anuncios \ 
ticulares ySÜictüEyiPE^isi.t2ad.as^^;na5 5jyHl 
GOBIERNO DE LA NACION 
M l N i S T E R i O DE AGRI-
C U L T U R A 
O R D E N 
. limo. Sr.: Para luchar efic.:iz-
ment-e contrj* k plaga -de langos-
ta, se liace preciso -eí exacto cono-
cimieato de los focos de aOY.ación 
del insecto., cu-yp germen l-u de 
destniirse en la campaña de in-
vierno. 
Ello oMi£a a medidas especia-
les V rigm-Dsas de atenta y exper-
ta vigilancia., prevls-tas en ,el artícu-
lo 58 y siguientes ,de la vigente 
Ley de Plagas del Campo., de 21 
de rnayo de 19'OS, gue asigna una 
importante misión de oHigada ac-
tuación a las Juntas Locales de 
PIr.gas del Campo., señala los de-
beres que ven este orden ¿Bcumben 
a propietarios y colonos, y estable-
ce k oolfi&íjraciótti que deben 
prestar .cuantos por sus .cargos -ofi-
ciales realizan en el campo actua-
ciones gue permitan ccmtribuir a 
la información y localización de 
focos expresada. 
Para dar realidad actual y coor-' 
diñar las actividades que en este 
orden es urgente realizar, dis-
pongo: 
I.S.—.I>eitttro tie las dos días íu-
guie-ntes a ia» pufolicació® de esta 
Orden, convocarán los Alcaldes a 
la Jairía Loca;! de Informacicmss: 
Agrícolas, que por Decreto de 19' 
.-ibrU de 192Z sustituye en su 
•cometido a k Junta Local -de P k -
•gas del Campo, a fin de estzfekoer 
ia vigilancia ^ue previene -el ar-
ticulo 58 de la Ley de Plagas del 
Campo, dando cuenta con urgen-
cia al Ingeniero Jefe de la Sec-
ción Agronómica de la existencia 
de los focos que observen, -kvsci-
tártdose acta .de los acuerdos de k 
Junta. 
2.2—Los propietarios, colonos y 
cuantos por deberes de su misión 
oficial están en contacto con -el 
campo (Ingenieros y Ayudantes,, 
Guardia Civil, Guardas Riurales, 
de Montes, etc.), quedaja oíbliga-
dos, de acuerdo con articulo 3.2 
de la Ley, a dar conocimiento de 
k existencia de la pkga a las Jun-
tas Locales, colaborando a su co-
metido. 
-3.2—Tan pronto como los Inge-
nieros Jefes -de las Secciones Ag-no-
nómicas recifoaci dcnuijtcias de las 
Juntas Locales, procederán con f l 
personal agronómico a sus órde-
nes a realizar'los -toabajos e inícr-
maciones opertunas, para, con el 
a-uKilio de k s nuencionadas Jun-
táis, exigir después, conforme lo 
preceptúa el articulo 60 de la Ley, 
a los propietarios y colonoB,, -en su 
caso, 7 díntro de ia primera quin-
cena de agosto, una reilación de 
k s hectáreas cjuc en las propi-etía-
des y fincas fu^e eK^floten estén 
infectadas por esistiT íovación, y 
en k s qiae manifiesten si están 
jísEuestos a lo¿_trahaio5 4e extiü-
•d-im p®c cfflífitaff oon meim pan 
eílós, -pmcs de ®fi haoa ^  ¿dlf 
ración ée terivno mtftíte, w Ij 
impondrá ia multa -de 50 a 
setss, gue deiejomiru .el jnmi», 
do artículo 6D, sin exceptaaT alí 
funcionarios que tengan a su ca^  
go terraifflB dcá .Estada, ffl 
a los A T^BomfetmienitoB y Empia» 
•de ferrocjurdies par oiaiiies sea 
de £u pwípJfidad, íoncésión •() i» 
ministración. 
4.2—Las J'uirt£6 locales pn» I 
deráii cxm k mayor .escruímli)» 
dad al acDitajiiÍGni0 .de itmenas® 
.fecUdos jcoiáomE£ ¿eiermma sil 
articulo 60, para eníadoJsH 
mentó pueda ser comproTíadü poi 
•á persm-ai agroo&mDD. M re'^ 
cióa conmleta -de .las .teireaos 
fados JniDitaí, |or 
ner germen de Ifii^osia, t^» 
terminada, süi í S 
alguno, el dia Í Í d» ^ « ® 
ximt, y rmit ida W « 
antes M 1-0 
terrcntá mfecto» gS»» » 
ños át h -campaSa 4? 
necesaria, los á ^ o s ¿j 
tíA labor «a^b Tm 
pTCSUf>U5St.D -gut W 
mmkT t®s artíoflto» 
Ley de iPiages, , 
SOÍmcíóxi fieíá^ .oüíSáifi'^ 
33". 
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inos municipales donde se 
i e b e la plaga. A tal fin, las 
Locí-les remitirán la pro-
HKta de los mencionados gastos 
flsección Agrontoica provm-
Hoara una vez informados por 
Fellgeniero Jefe de la misma en 
. Uaio de tres dias someterlos a 
bliobación del Gobernador Ci-
' , obstante la resolución que 
'da, V sin esperar a su resul-
' las Juntas no podrán demo-
jor motivo alguno el servicio 
¡gilanda a que están obliga-
,,por la Ley, y la negligencia o 
iíibanciono 'fen el cumplimiento 
^ísus deberes serán sancionados 
«n la multa de 100 a 500 pesetas, 
qiie determina el articulo 58. , 
; >'6"-Por los Gobernadores Ci-
•^es se procederá inmediatainente 
a f,-( pub icación de la presente Or-
láen en el "Boletín Oficial" de h 
provincia, y se impondrán cuan-
tas multas y sanciones autoriza la 
l^ islación vigente a quienes no 
cumolan los terminantes ' precep-
• de la Ley. 
• í7.5-Por el Servicio Nacional Je 
•^ricultura se. dictr.rán las nor-
iias complementarias a las Seccio-
Ms Agronómicas para la más ur-
e n t e -y eficaz aplicación de esta 
Drden. 
guarde a V. I. muchos años. 
íBwgos, 23 de julio de 1938.— 
11/ Aiio Triunfal. 
I RAIMUNDO FERNANDEZ 
í CUESTA 
limo Sr. Jefe del Servicio Nacio-
; nr.l de Agricultura. 
MINISTERIO DE ORGANIZA-
CION Y ACCION SINDiCAl 
ORDENES 
limo. Sr.: Visto el expediente 
promovido por la "Sociedad de 
Seguros Mutuos contra los Acci-
dentes del Trabajo", de La Coru-
ña, teniendo en cuenta los infor-
mes emitidos por la Comisión Nji-
cional de Previsión Social, por la 
Asesoría Jurídica y la propuesta 
formulada por V. L,. 
Este Ministerio h?. acordado 
aprobar los Estatutos presentados 
por la entidad de referencia en la 
parte eoncerniente a accidentes del 
trabajo, y el Reglamento de este 
ramo, quedando autorizada p:.ra 
el cambio de denominación que 
interesa, por la de "Mutualidad 
Gallega de Seguros de La Coru-
ña", que puede usar a partir de 
esta fechr", debiéndolo tener así 
en cuenta el Registro de socieda-
des de seguros que lleva la Jeta-
tura de la Sección de Accidentes 
del Trabajo, de ese Servicio, a los 
efectos de la correspondiente ano-
tación. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Santr.nder, 30 de julio de 195S. 
III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Previsión Social. 
motivo modificación de n ingua í 
clase. , 
Dios guarde a V. I. muchos anws, 
Sant?.ndcr, 30 de julio de 193S, 
III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ PÜENO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional i e 
Prévisión Social. 
DE JUSTICIA MINISTERIO 
ÍORBEN 
, limo. Sr.: Visto el expediente 
íinsauido para depurar la conduc-
Qe dona Servanda Mora Romt-
" í Dix, Oficial de segunda cla-
u ^ ' Técnico Adminis-
prahvo del Ministerio de Justiclj., 
[demostrada su adhesión al Glo-
Itioso Movimiento Nacional, se 
idn í incorporación al servi-
c io de este Ministerio. 
cnnl-''''-' P^fticipo V. !. para su 
y e f e c t o s ' consi-
1.CS. 
! Ano Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
- AREVALO 
Iln 
limo. Sr,: Visto el exp^dien^e 
promovido por la "Sociedad de 
Seguros Mutuos "Anaycna", de 
Bilbao, con motivo de la petición 
formulada por la misma, a fin de 
que se le autorice para el cambio 
de su denominación^ actur.l por la 
de "Sociedad de Seguros Mutuos 
Martierra". 
Este Ministerio, de conformidad 
con el informe emiiido por la Je-
fatura del. Servicio Nacional de 
Previsión Social, y con lo dispues-
to en el artículo 117 del vigen'-c 
Reglamento para aplicación de'- la-
Lev de Accidentes del Trabajo en 
la Industria, ha acordado acceder 
a lo solicit.^vdo por la Entidad liien-
cionada, teniendo en cuentr« que la 
petición la ha formulado para dar 
cumplimiento a la Orden de este 
Departamento del 21 de m^yo úl-
timo, sin que sus Estatutos y R:-
flamento correspondiente a acci-
dentes del trabajo sufran con es;e 
MINISTERIO DE I N D U S i m 
Y COMERCIO 
o E » E rí 
limo. Sr.: Vista la instancia 
crita en 17 de marzo última 
don Sergio Rivera, vecino de t.w-
go, en solicitud de que se dexJas'a 
improcedente la exigencia de AISK-
trios, por inserción en los Boíe-« 
tines Oficiales, de ios amin-« 
cios que se originen en los ¿xp;» 
dientes de registro minero en 
ncral, y en particular, la reclama-» 
ción que hace Diputación da 
Lugo por la inserción de los anu«-
cios de los registros números 
al 3601. 
Vistos los informes del Gobír-> 
nador Civil de Lugo y del 
ro Jefe del Distrito Minero de I..* 
Coruña. 
Vistos, el articulo 86 de la Líf . 
de iMinas, de 1863, el 157 del Re-
gistro General para el Régiraía 
de la Mineria, de 16 de julio de 
1905, y la R. O. de 10 de marzo'-ds 
1914. 
Considerando: 
1.5 Que según declara» el tx" 
presado articulo 86 de la Ley de 
Minas, los expedientes-para obte-
ner concesiones mineras son pura-
mente gubernativos. 
2.2 Que el art. 137 del Re-
glamento General citado, dispara 
que "todas las diligencias scrá'i 
gratuitas en les expedientes mí-< 
ñeros y no se exicrirán r» los ínt«i 
res.idos más cantidades que las dei 
signadas en este Reglamento y pa-< 
ra los efectos expresados en él", 
sin mencionar a este efecto la iti-
serción de anuncios en los Boleti-^ 
nes Oficiales, y 
3.2 Que, confirmando esta doc-
trina, la R. O. de 10 de marao de 
1914 dispone la inserción de lo» 
anuncios de minas, sin gasto a l la-
no para los interesados, a fin de 
evitar los perjuicios que pueda 
ocasionar a la Administración el 
retrAso' en el despr.~l\o de los sx-
pedientes y para dar el dEbi3«_ 
ií 
i-.; 
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^ m p l i m i e n t o a lo dispuesto en la 
Ley y Reglamento de Minas, 
¡ Éste Ministerio ha tenido a bien 
aisponer, de acuerdo con la juris-
|>rudencia citada, que las insercio-
nes de los anuncios que se originen 
'pn la tramitíción de los expedien-
es de registro minero en los Bo-
etines Oficiales, sea obligato-
ria, sin cargo alguno para los 
Registradores, siendo estos expe-
jientes puramente gubernativos, 
lunque se refieran a beneficio de 
particulares. 
Dios guarde a> V. I. muchos 
eños. 
Bilbao, 27 de julio de 1938.— 
>11 Año T r i u n f a l . - P . D., El Sub-
fcecretario, Ricardo F. Cuevas. 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
' misterio. 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
ORDENES 
Ascensos 
^ Se concede el ascenso a Tenien-
te, en propuesta extraordinaria, 
¡con antigüedad de 12 de mayo úl-
timo, a los Alféreces de la Guar-
dia Civil que se expresan a con-
tinuación, a quienes les alcaaiza 
los beneficios de la l e y de 14- de 
marzo de 1934 (C. L. núm. 136), 
'debiendo colocárseles en el esca-
lafón de los de su nuevo empleo 
en .e l lugar que les corresponda: 
. Alférez, don Fortunato García 
Sanz. 
Otro, don Fernando Lechuga 
Reyes. 
Otro, don Leonardo García Ge-
rona. 
Otro, don Ignecio López Co-
rrea. 
Otro, don Julián Polo Pérez. 
Otro, don Enrique Bravo Beni-
tez. 
Valladolid, 29 de julio de 1938. 
III Año Triunfal. 
M A R T E N É Z A N I D O 
Se concede el ascenso al empleo 
inmediato en propuesta extraordi-
naria, por haberle correspondido 
ya por antigüedad, al Cabo de la 
Gu.-rdia Civil don Manuel Fol-
gueira A^ízquez, debiendo colo-
íársele en el escalafón de los d" 
su nuevo empleo en el lugar que 
le corresponda. 
Valladolid, 29 de julio de 1938. 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
Destinos 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a los destinos que se indi-
can el Jefe y Oficial de la Guar-
dia Civil relacionados a continua-
ción: 
Teniente Coronel, d o n Juan 
Montr.bes Ruiz, ascendido, de la 
Comandancia de Orense, a la de 
Santander. 
Capitán, don Blas Moren Bír-
bedes, de agregado a la Coman-
dancia de Badajoz, a la, de Teruel, 
en el mismo concepto. 
Valladolid, 29 de julio de 1938, 
III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con antigüedad 
de 18 de marzo último, al Coman-
dante de Infantería don Juan 
Asensi Cepero, colocándose en la 
escala de su nuevo empleo a conti-
nuación de don Francisco Lópe: 
Bravo. 
Burgos, 28 de julio de 1938. -
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio,- Luis Valdés Cavanilles. 
La Orden de 9 del actual (BO-
LETIN O F I C I A L núm. JO), por 
la que asciende al empleo de Te-
niente provisional de Milicias a 
19 Alféreces de dicha escala, se 
entenderá rectificada en el senti-
do de ser promovidos ?.l empleo 
de Teniente provisional de In-
fantería, con arreglo a lo dispues-
to en la Orden de 23 de mayo úl-
timo (B. O. núm. 583). 
Burgos, 29 de julio de 1938. -
III Año Triunfal,—El General En-
cargado del Desp?,^:ho del Minis-
terio. Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S E fl ( 
neralisimo de los Ejército^ NaJ 
nales, se concede el cmpleoj 
Sargento provisional a los „ 
relacionados a continuación; 
Mehal-la Jalifiana del Rif, nj, 
D. Cristeto Alameda Cata| 
Primer Batallón de Carrón 
Combate 
D. Herminio Andrés k^m 
D. Mánuel Badenes P a M 
D. Jacinto Sebastián Fernán4 
D. Jerónimo Arenas Castial 
D. José Villanueva Pérez, 
D. F é l i x Herencia Navii 
donda. 
D. Juan de Pedro Redondo, 
D. Venancio Simal Gárate, i 
D. Mariano Sobrina, Muñoz, 
D. Gumersindo Pascual Cn 
D. Marcos Yus Valiente. 
D. Pedro Albero Pérez. 
D. Jua.n Marco Polo. 
D. José Lainez Aliarde. 
D. Francisco Pardos Hcrníi' 
dez. 
Batallón 263 de la 11 División 
D. Pedro Ariza Luceai, 
D. José Leites Iglesias, 
D. Domiciano Rodripei í i ' 
D . Manuel Fermoselle Beá 
Burgos, 29 de julio de 191-
III Año Tr iunfa l . -El Generala 
cargado del Despacho del Minii; ] 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Se concede el e m p l e o de S» 
gento provisional para el BatíJoi 
de Orden Púbhco núm. 419 a o! 
Cabos que a continuación se relJ-
cionan, procedentes de la Séptim» ] 
Región Militar: I 
D. Saturnino Sanz Benito, 
D. Aquilino Carnero González. 
D. Agapito Díaz G o n z á l e z . 
D. Julio Serrano Míctin. 
D. Celestino Velasco Velasco, 
D. José Mateos Sanz. 
D. Daniel Cuesta AUende. . 
Burgos, 29 de julio de 1938. 
III Año Triunfal . -El G e n e r a En 
cargado del Despacho de Minis-
terio, Luis Valdés C a v a n i U e s , 
Por resolución de S. E. ^ J ' ] 
neralisimo de los Ejércitos Na® 
nales„ de fecha 20 de marzo ÚW 
mo, se confiere el empleo j e A 
férer, en propuesta «tra Jna » 
de ascensos por a n t i g ü e d a d , 
frutsíido en su "«VQ f f V 
de dicha fecha, al Brigada d 
ma de Ingenieros don Gui.l«in» 
Martín Ruiz. ^ 
r o s i . J í ^ ' J l 
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arti, 
fflii 
seri! 
iVí:; 
lo 
e, 
I 
rtil 
'•RnrM'! 29 de julio de 1938.— 
¿ f o TrSnfal .-El General En-
^iado del Desp.r.:ho del Mims-
5 o , Luis Valdés Cavanilles. 
, Eor reunir las condiciones SÍ:-
«¿adas en el Decreto núm. 50 de 
S agosto de 1936 (BOLETIN 
OHCIAL núm. 8), hecho extensi-
vofel Instituto de Car.-ibineros por 
Oiden telegráfica de S. E. el Ge-
ttérálisimo de los Ejércitos Nacio-
luiies de 25 de noviembre del mis-
fflo ¡año, se concede el ascenso a 
Brigada, con la antigüedad de 25 
-¿üioviembre de 1936, en armonía 
rnn'lo que preceptúa la Orden de 
Zlfde junio de 1937 (BOLETIN 
OílGlAL núm. 246), al Ss-rgen-
5:de Carabineros don José Báez 
Olivares, que figurará en escala-
fón aparte, con arreglo a lo dis-
puesto en el párrafo segundo del 
artículo 17 de la Ley de i de di-
ciembre de 1931, y hasta la fecha 
en que se le concedió el pase a la 
situación de retirado por inútil. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Desp^>;ho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
Causa baja como Sargento pro-
visional de Ingcni-eros el Cabo 
don Serafín Blanco Bellido, del 
Batallón de Zapadores de Marrue-
cos, ascendido por Orden de 5 de 
octubre de 1937 (B. O. núm. 359). 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Mini»* 
terio, Luis Va¿dés Cavanilles. 
IMiiitar'ización 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E, el Generalísimo de lóí 
Ejércitos Nacionales, y en armo-
nía con lo dispuesto en el BOLE« 
T I N O F I C I A L DEL ESTADO! 
número 342, a propuesta de la Dl« 
rección de Movilización, Instruc^ 
ción V Recuperación, los indivií 
dos que figuran en la adjunta re^ 
lación, que empieza con Benedicto 
Alvarez García y ¡termina con Josá 
Martín Amador, causan baja elf 
los Cuerpos en que se hallan des^l 
tinados, quedando militarizado»^' 
con carácter provisional, en las 
dustrias que se expresan, por se | | 
imprescindibles sus servicios en la 
fabricación de material de guerra< 
Nombre' y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Sociedad Hullera Minas de Aller 
Btaedicto Alvaréz García Picador 
SSSino Cordero Rodríguez ••• Idem ... 
José Espinado García ...j..... Idem ... 
Faustino Fernández Díaz Idem .. . >..- , . . ••• 
Francisco Fidalgo Fernández ... ... Idem 
Manuel Fernández González Idem 
Kseo López González .... ,..: >.. Idem 
milio Losa García . . .•>.. Idem - • 
José Ordóñez Rodríguez ..."..'. •... Idem .. 
Keinerio Quirós Rodríguez Idem ... 
Hfenio Prieto García .:. ... :... Idem ... 
fcdro Rodríguez Alvarez ... , . , , . . ; Idem 
losé Sánchez Castañón ... . . .•>.. fdem . . . . . . . . . . . . . . . . 1930 
jKus Suárez Díaz : ... Idem ... .., . , . 1>29 
«ainon Vidal Pernas Idem ... .... . - . . . 1929 
iose María Zapíco García Idem 1929 
Jesús González Alvarez . . . Idem 1930 
Sociedad Metalúrgica D vro-Felgiiera • 
Julio Noval Arguelles ... Electricista . . . ... 
1929 
1930 
1929 
1931 
1930 
1929 
1929 
1929 
1932 
1930 
1930 
1930 
Mérida 35. 
Batallón 105, División 105. 
Cuartel de S. Francisco, Compa» 
ñía de Destinos, Orense. 
Zaragoza 30. 
Milán 32. 
Batallón Orden Público, León. 
Zaragoza 30. 
Bón. O. P. núm. 423, La Robla^ 
13 División, 5.2 Ligero S. G. Q . 
Zaragoza 30. 
3.5 Band.^ FET de León, 82 Div. 
Novena, Bandera F. E. T., Sec-
ción Morteros, Zaragoza. 
2.S Band. FET. León, 84 División 
Zaragoza 30. 
Mérida 35. 
Bón. 342, 1.3 Compañía, León, 
Zaragoza 30. 
1933 3.3 Bandera de Falange de Bureos 
fábrica de tejidos de D'. Pedro Morales Serrano, Priego 
fedro Morales Luque ... Tintorero ... 1934 Pavía 7. 
fábrica Nacional de Toledo y Paleada, Palencia 
I-ücio Nieto Alonso Especializado carrocería ... 1934 Bón. Cazad. Ceriñola n.5 6 "C\ 
Sociedad Española de Construcción Naval La Carraca y San 
{['colás Gómez Cálvente ' " g iruísta ... .'.. 1928 
Avudante montura 1928 
Tornero 1928 
Electricista, .... 1928 
" ro Aguilar . . . . . . . . . . . . . Calderero 1928 
fedro Pnl. M ^ Ajustador 1928 
S o l a d o r ... ... . . . 192S 
' W s c o E J í ^ ^ t o Tornero ... 1928 
craza Dominguer ... Mandrinador. .... 1928 
^ianuel Jiménez Torreíóñ" ' 
, ^anuel Vidal R o d r S 
,^nuei_Huelva Guerrero... 
Carlos 
Trabajando en la misma. 
Idem ídem. 
Idtm Ídem, 
Idem ídem. 
Trabajando en los talleres. 
Idem ídem. 
Idem ídem.. 
Idem ident 
Idem ídem. 
1 
íl 
¿ji, 
I-' 
til' 
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Nombre y Apellidos Profesión 
Núnl 
Reemplazo Cuerpo o Caja de Reth,, 
!Ca-yetano Belizón Camacho ... 
[Gabriel Pérez Muñoz 
^Cristóbal Cantero Escudier ... 
i osé Flores Bolaños . . . 
i osé Tejera Baro 
Manuel Cifredo Cantos 
-SManuel Solano Prieto 
ÍAntonio Olvera Palma ... . . . 
5«an Otero Pavón 
Francisco Rendón Fernández.. . 
Íosé Otero Castañeda 
"rancisco Rodríguez Duboy • •. 
[Antonio Orcero Sabino 
5uan Cruzado Bedelín 
Juan Cosme Mesa ... . . . 
í jOBzalb Toledo Coca 
JCasimiro Robledo Lujan 
Enrique Garciá Jurado ... 
'Manuel Martínez Guerrero ...; 
f uan Lagóstena Castañeda ... "raaeiseo Artcaga Morales ••• 
Salvador . Carrasco Rodríguez 
Manue l Galvin Ramírez 
ÍAmbrosio Cama Leal ... 
f ranc isco Richarte Delgadillo 
'Francisco Llerena Corrales . . . 
^ÍRamón García Alvarez ... 
8»ia»uel Castañeda Jurado ;. .( 
{Antonio Gaviño Muñoz .. . 
¡francisco Oliva Forra 
iMiguel Doval Morales ...: a.. 
ijosé Aragón Feijoó ;-.. 
i.orenzo Torres Traverso • • • >.. 
•relipe Carsi Martínez . . . . . > 
íFafael-Rodríguez Duarte 
¡fosé Padilla Otero 
ÚBcnito Jiménez Ponce : 
ijosé Fernández Barragán 
iFrancisco Velasco Herrera • 
¡•Salvador Medinilla Romero .. < 
«Juan Montouto Millán . . . 
Salvador García Muñoz : 
l-'rancisco Magallanes Tello . . i 
ÁF.usebio García Nárváez . . . > .v 
ijosé Antón Galvin 
iNicasio Barón Arroyo ... 
Salvador Gutiérrez Camiña ..4; 
iHosé Barbosa Capinety ... . . . 
''Manuel López Sánchez ...: ... 
'Antonio Acosta Galván " 
lAngel Pizarro Aguillar 
•'Antonio Vila Rubio 
íPedro Rodríguez Traverso 
'Kamón Traverso Periñán .. 
•; a . " - • • 
• J í ^ tv. 
axt 
Tornero 
Cepillador 
Auxiliar transportes 
Delineante 
Ordenanza Dirección 
Delineante 
Fresista 
Gruísta 
Moldeador 
Tornero 
Idem 
Ajustador 
Ayudante montajes 
Ajustador 
Cepillador 
Idem . . . . . . 
Tornero . . . 
Mandrinador 
Cepillador... 
Ayudante monturas 
Rectificador 
Tornero ... . . . ... , 
Idem 
Gruísta ...::... 
Tornero . . . . . . ,-...: 
Cepillador 
Tornero 
'Ayudante montajes 
Cepillador... •. • ... , 
'Ayudante máquinas 
Idem montura 
Tornero >••;:• 
Idem montura••• ,...: ; 
Idem ídem ... : 
Idem ídem ... ..'. ... : 
Tornero ...: > 
Idem ... 
Tornero ... . . . L-..: ;. 
Fundidor -. .. 
Embutidor . . . :..., ... : 
Tornero ••• a.., s 
Fresista ...; ... sl'.-: í 
'Ajustador...; :...; 3..; : 
Idem 
Tornero ••• .V..; ;... ;. 
Idem 
Delineante y 
Capataz artificiero .. 
Tornero ... ? 
Idem , 5...; ••• 
Calderero j.-.; :._. 
Fresista .. < 
Tornero .••• 
Idem 
•£ff. fe.-
5X'- !r. 
i i ' ñ e t i d í " ' " * ' - ^ 
1928 Idem ídem. 
192S Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
192S Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
1923 ídem ídem. 
192S Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
192S Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem*' 
1928 Idem ídem/ 
1928 Idem ídemi; 
1928 Idem ídem.'. 
1928 Idem ídem. 
1939 Idem ídem. 
1939 Idem ídem, 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
Fábrica de conseivas 'de D. Gumersindo Escobio, Las Palmas 
José Torres García ... Patrón de pesca 1928 Marina. Pfo. 'del Son (wn 
Casa armadora Jtxsfo O jeda Pérez, Axpe-Erandio. 
OManuel Ramos Cazáis A..; ••> »•.; Fogonero . í s » JL».» [».«: 1928 Marina, Brigada 
Trozo de Noya 
de y M ' 
S. E. de ConftTüíáón Naval d« SesUQ 
:uri Macuaga 1935 América 23. 
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Nombre y ApcHiáos Profesión Reemplazo Cuerpo c Caj.T de Recluta 
Astilleras. de Cádií 
Ffencisco Rodrígjiez Calderón 
l ^ u e i Madas Sinckez - -
Ignacio Armario Guerreia- • • 
i£0 Navas Raa --- - -
,Nkría Marco Aíiella. 
Fastrana BalHer 
laiieí Galfego. CastelIarLO 
Tornero ... 1928 
M o l d e a d o r - . . . ; 192S 
Encargado Marinería 192& 
Ajustador 1928 
Delmeante - 1928 
Tornero 1938 
Fundidor .. . 1938 
Militarizado ea ei misOTa. 
Idsm íder.i. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
ídem ídem. 
Ídem í-dein. 
Idem ídem. 
5. E d'e Consírttcdán Navsl, factoría de Matagarda, FuertO' Real, Cádiz 
itt García Moaíeiro 
^uel Garda CuniBlicto 
jEtoní®. Utócra Torrejósn 
iarJb Ma'rquez Miñan 
ié Moren-o, Cobalea 
ImH^tfo Santos Herreara ... 
|sé Chageía; Valvertfe 
lOB- MeB-aido Ccfeacfa 
itoBÍo Cano Ferrer 
feimín Bferasra V'éíez 
KanSehátíco deí Vailíe .. . . . . 
b Maní Icanfo 
buel Garsía Fonice 
BueLFemiHiáez Lóptx 
nuet, Toísdia Banroso' -
Fundidor 1928 
I d e m . : 192S 
Ajustador . . . , . . ^ 1928 
1 omero 1928 
Idem B m 
Lima oficial 192S 
Ajustador 192S> 
Plomera ... ... I92ÍÍ. 
Bobinador 1928 
H . Rivera . . . . . . 1928 
Idem ídem 1928 
Martinerero ' 1928 
H. Rivera 1928 
Gruísta 1928 
Qfk i a í barrenador 192S 
Jafces Baena, Jiménez Arands, 9 y 11, Sevilla 
lón Pasfeíero. Fíavo Toincro- ' 1S6-7 
é Mun«z. g'Qra'Ha ... Idem 1939 
io. Fernández Morales Tornero aywdanie .,.. , 1959 
Co&úmcciatees Afí-máutic^s. Cádiz 
Oftegp EfenwM» Rema>cIiaáor .. . 1930 
Góffitz toárígttez S.->stré 1930 
Suáez Vega Montador 1934-
Caitófe? Marceí® Rcmacíiado-r 1934 
wo- GÓHier Fí£«ro Secdón corte 1934 
Ierewa.Feraájtííe2 ... Tornero '. 1935 
Meéaa Ares 'Avadante tomo lSd7 
íuan Gómez Fiñeio. ... Encargado almacén 1957 
TaUeses da ftmtdkián de hierro y bronce de Juan Marvizén, 
f A l b a Flmes Fiandidor 1957 
F. Mméaez Barevril, Jo-sé de la Cámara, 4, Sevilla 
É^ ® Segado x%ktcales Tornero .: 195S 
« e ^ Fanáttd«r Idem 1958 
., - i Mepa». Castr® Ajustador 1958 
Coffisa-uccibiías y reparaciones de buques y maquinaria de E. 
^^«SBiOIaartin Tornero ... . . . . . . . .... ..... 1959 
Razoa Soeú-Í Luis Garría de la Herrén, Cádiz 
Womo^ Rodríguez ' Fundidor . 
ñeníto", faudición de hiervo. Ruiz, SevilL 
Amad©» .... ... Fundidor 1937 
Marina Puerta Santa María., 
ídem ídem. 
Icíeia Cádiz. 
ídem San Fernan.áo. 
i d t m Puerto Saiata Maria. 
Mar. Puerto- Santa 3is-EÍa. 
Idem ídem. 
ídem ídem. 
Marina Cádir. 
Icíem ídem. 
Idem Pu.erio- Santa ^Saiía. 
Idem Cádiz. 
Idem ídem-. 
Idem Idem. 
Idem San. Feintnd'g. 
Milítarfzad'Q ea iiid'as.íria. 
Idem ídem. 
Idem^ ídem. 
Cádiz 33. 
Granada 6, 
Ca ja Red uta áe Cáíliz. 
ídem ídeES ídero. 
Zapadores lySinaáores s á m . 2.. 
Caja Recluta de Cádiz. 
Militarizado" en la industria. 
Cádiz 53, militarizado, ea ía in-
dustria. 
, Sevilla 
Militarizatlo en la iad'usfria. 
Militarizado en la mlsms. 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Robles, Sevilla 
Militarizado en la iadiusfria. 
1928 Militarizado en la industria. 
Militarizado em la industria. 
I Bur^s. 26 de íníio de 1938.- - I i r Año TríwjifaI.= El General Encargado del Desíracfeo áe í . 
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Oflcialidad de Coniitlementó 
Ascensos 
A propuesta de los Excelentíái-
mos Sres. Generales respectivos, y 
por reunir las condiciones que se-
ñala el Reglamento para el Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejér-
cito, se confirma en el empleo 
de Brigadai de Complemento de 
Infantería, con antigüedad de 
•1.2 de enero y 28 de agosto de 
1937, respectivamente, a los Sar-
gentos de dicha escala y Arma, 
con destino en el Regimiento San 
Quintín, núm. 25, y Batallón Mon-
taña Sicilia, núm. 8, don David. 
Sanz García y don Ildefonso Ur-
lezaga Uranga. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B, O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Capitán de Com-
plemento de Artillería, con anti-
güedad de 22 del actual, al Te-
niente de dicha escala y Arma don 
Jesús Sáenz de Valluerca y Ape-
ílániz. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540),. se ascien-
de al empleo de Capitán de Com-
plemento del Arma de Ingenieros, 
con saitigüedad de 9 de mayo úl-
timo, al Teniente don Roberto Cr.-
banes Vizcaíno, y al de Teniente, 
con antigüedad ae 18 de junio úl-
timo, al Alférez don Antonio de 
Monet Astor, ambos de dicha es-
cala y Arma, del Grupo Mixto de 
Zapadores Minadores, 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
II_1 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
-terió, Luis Valdés Cavanilies. 
Por reunir las condiciones que 
s e ñ a b el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y dis po si ció nes 
complementarias, se asciende al 
émpleo de Alférez de Comple-
mento del Arma de Ingenieros a 
jos Brigadas de dicha escala.v Ar-
51a que a continuación se relacio-
nan: 
Don José ^ González Salvador, 
del Regimiento de Transmisiones, 
con antigüedad de 25 de agosto de 
1937. 
Don Arturo Durango Ballester, 
del Grupo Mixto de Zapadores y 
Telégrafos, núm. 3, con antigüe-
dad de 27 de mayo último. 
Don José L. Isern Torres, del 
Batallón de Zapadores Minadores, 
número 2. 
Don Carlos Gutiérrez Mallo, de 
ídem ídem. 
Don José Campos Galindo, de 
ídem ídem. 
Don Agustín Guerrero Fiz, de 
ídem ídem. 
Don José Guardeño Peña, de 
ídem ídem. 
Don Juan Marchena Jiménez, 
de ídem ídem. 
Don Héctor García Gramazou, 
de ídem ídem. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
Bajas 
Causa baja en el Ejército, pa-
sando a la situación militar que le 
corresponde, el Alférez de Com-
plemento de Artillería don Fran-
cisco Malagarrica Miralbell. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
Subsecretaría del Ejército 
Armeros provisionales 
Por haber sido declarados £í)tos 
en el curso celebrado en los Par-
ques de Artillería, se nombra Ar-
meros provisionales y se les desti-
na a donde se expresa, a los indi-
viduos que se relacionan a conti-
nuación, los cuales, mientras pres-
ten sus servicios, percibirán el 
sueldo correspondiente » los Ar-
meros efectivos, sin derecho a nin-
guna otra clase de ventajas eco-
nómicas: 
Don Arsenio Brazal Sastre, al 
Ejército del Norte. 
Don Angel Granda Rodríguez, 
al ídem ídem. 
D.on Constantino M a r t í n e z 
alídein íd«m. 
Don i-rancisco Rico 
al ídem ídem. 
Don Mario Manrique Am 
Octavo Batallón del h 
de Infantería de Gerona' 
Don Antonio Moro RÍ 
Séptimo Batallón del há 
de Infantería Valladolid, 
Don Eusebio García' 
Tercer Batallón del Regimli 
Infantería de San Marcial 
ro 22. 
Don Eugenio Carlos í 
al 133 Batallón dfl id, id, 
Don Ricardo Vicente Gai 
Tercer Batallón del Regimiei 
Infantería de América, nÚE 
Don Etelvino Banda Rtn| 
4.2 id. del id. id. id. 
Don José Subías Sobél, 
5.2 id. del id. id. id 
Don Manuel Domínguei ?é¡ 
al I I Batallón del Rtjimiento 
Infantería de Bailén, núm. 2Í 
Don Gonzalo Calero Rodrí] 
al 12 id. del id. id. id, 
Don Manuel Andrés Rodij 
al 142 Batallón del id. id. i 
Don Abelardo Prsdo Si' 
al Séptimo Batallón del Rejiál 
to de Infantería de San 
número 25. 
Don Jacinto Casero Hetrt' 
Octavo Batallón del Regí®! 
de Infantería de Toledo, nún' 
Don Justiniano Abad Lópi: 
19 id. del id. id. id. 
Don Silverio Arr.ujo Gons 
al 75 Id. del id. id. id. 
Don Manuel López Rodm 
al 175 id. del id. id. id. 
Don Esteban Miñaur fn» 
176 id. del id. id. id. 
Don Gregorio Amón U m 
Sexto Batallón del Regimíea^  
Infantería de Argel, iiúm.¿' 
Don Vicente Bardillo Fof 
lias, al 184 id. del id. id. W; 
• Don ]Víarí£«o Martin Mj» 
Prímer Batallón del Batallo 
Infantería de Montaña de 
les, núm. 7. ' ; 
Don Estanislao Figucro J 
nez, al Tercer id. delid.id. ^ 
Don Agustín García C ^ 
Cuarto.Batallón,delReg.m.eg 
Ingantería de Montana de 
número 8. . 
Don Desiderio Ruiz An j 
139 Batallón del Tercer Reg'"'" 
to de Artillería Pesada. ^ 
Don L ó p e z Toral Mor^ 
cjo de R e f l u e t i s de Alavs-
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b o n Jiernardo Ruiz Obeso, al 
Tercio de Requetés de Burgos. 
{Don Pascual Marcos Marcos, al 
Tercio de Requetés Navarro. 
5Don Bernardo Torrado Pérer., 
alBataUón de F. E. T. del Gene-
ral MoI&. • 
iDon Manuel Sánchez Alvarez, 
aliParquc de Artillería de La Co-
jon Antonio Pibaque Diego, al 
Batallón del Regimiento de ü v 
InteYia de Zamora, núm. 29. 
Don Tomás Alonso Alonso, al 
Bafr.!Ión del Regimiento de IM-
itería de Zaragoza, núm. 30. 
'on Santos Rodríguez Lago, al 
Batallón del Regimiento de In-
teria Burgos, 31. 
on Mauro Suárez Arias, al 17 
del id. id. id. 
'on Javier Maza<riegos Castro, 
jSexto Batallón del Regimiento 
'^de'Infantería Mérida, núm. 35. 
íDon Alvaro Rodríguez Gonzá-
. lez, al 15 id. del id. id. id. 
i ¡Don Secundino Rodríguez Yá-
fiez, al 16 id. del id, id. id. 
. 'Don José Ramón Ruisánchez 
Alonso, al Primer Batallón del Re-
iimiento de Infantería de Simáti-
C£fS, núm. 40. 
®on Pantario Calvo Rodríguez, 
, ala Segunda Bandera de F. E. T. 
de lAsturias. 
'^jDon Horacio Rey Díaz, a la 2.3 
« i id. de Burgos. 
:'£urgos, 30 de julio de 1938.-
Ano Triunfal.-^El Ministro ele 
Defensa Nadonrl. P. D., El G ; -
Bwal Subsecretario del Ejército, 
, luis Valdés Cavanílles. 
I Destinos 
TlÍS^Í 3 la Subsecreta-
TO del Ejercito de este Ministerio 
J d n T " íf^anteria, retirado, 
Crctellón MAC-
í t e la Caja de 
«^luta de Burgos, núm. 36. 
de 1938.-
Defensa Nacionaí. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Se destinan al 16 Regimiento de 
Artillería Ligera, para la 82 Divi-
sión, al Sillero-Guarnicionero don 
Alejandro Parres Cí<ndela, de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, 
y en comisión, al Tercer Regimien-
to de Artillería Pesada, para la 
Quinta División, al ajustador pro-
visional don Joaquín Monasterio 
Fernández, del 16 Regimiento de 
Artillería Ligera. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacionc-:.!. P. D., El G:--
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Bajas 
Por cumjjlir' la edad señalada en 
21 del corriente mes, causa baja 
en fin del mismo y pasa a la situa-
ción de retirado, el Auxiliar 2.° de 
los Sarvicios Técnicos de la 
mada doii Francisco Lobatón Sa-
ra, en cuya situación disfrutará, 
con carácter provisioinal, el ha -
ber pasivo mensual de 100 pese-
tas, por contar con 22 años de ser-
vicio, cuya cantidad deberá serle 
satisfecha-a partir de 1.° dé sep-
tiembre de 1838, por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz, por fijar su 
residencia en San Fernando. 
Burgos, 1 de agosto de 1538.— 
III Año Triunfal.—El Conti^lmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Por Imposibilidad física, causa 
baja en fin de junio y pasa a la 
situación de retirado el Auxiliar 
1.° del Cuerpo de Servicios Téc-
nicos de la Armada don Enrique 
José Rey Vázquez, en cuya situa-
ción 'disfrutará, con carácter pro-
visional, el haber pasivo mensual 
de 300 pesetas, per contar con 41 
años de servicio, cuya cantidad de-
berá serle satisfecha a partir de 
de julio del corriente año, por 
la Delegación de Hacienda de La 
Coruña, previa liquidación y de-
ducción de las cantidades que hu-
biere percibido por exceso. 
Burgos. 1. de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Contralml-
rant.8 Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Nombramiento 
Por resolución de S. E. el Gehe-
ralisimo de los Ejércitos Naciona-
les, se nombra Jefe del Estado 
Mayor del Departamento Marítimo 
de Cádiz, al Capitán de Navio don 
Manuel Garcés de los I'ayos. 
Burgos, 31 de Julio de 1938.— 
III Año Tr iunfa l . -E l Ministro da 
Defensa Nacional, P. D„ El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rinav Manuel Moreu. 
Reserva Naval 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, ha tenido a bien 
admitir en la Reserva Naval, con 
la categoría de Oficial 3." (Alférez 
de Fragata) , al Radiotelegrafista 
de- la Marina Mercante don F ran -
cisco jBalaguer Frau. . 
• Burgos, 29 de julio de 1938.— 
l í i Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moren-. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Por haber terminado con aprO' 
vechamiento el curso correspon-
diente en la Academia Militar tie 
Vitoria, son promovidos al empleo 
de Sargentos provisionales de In-
fantería, con antigüedad de 27 del 
corriente y destinados en la forma 
que' se expresa, los que a conti-
nuación se relacionan: 
A disposición del Geneval Jefe 
del Ejército del Centro 
1.—D. César Pérez Molina. 
2.—D. Vidal Hernández Migué-
lez. 
3.—D. José M a r i a Garagorvi 
Batesrrica. 
4.—D. José Gallardo García. 
5.—D. Pedro Linares Sáinz de 
la Maza. 
<3. —D, Virgilio López Fernán-
dez. • -
7.—D. Virgilio Sáinz Diez. 
8.—D. Jacinto Santos Ara. 
9.—D. Domingo Tristán Novo. 
10.—-D. Lorenzo Barón Ena. 
1 1 . - D ; Fidel Pérez Ortiz. 
12.—D. José Gantes Eiroa. 
13.—D. Pedro Hernández Rodrí-
guez. 
14.—D. Rufino Marina M o n e j . 
15.—Df Victorino Maestu Zubcl-
• dife. 
i 
m 
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m 
• i ; 
u . -
17-
m.-
m.-
20;-
21,-
22'.-
2 3 -
2 4 -
25.-
2 6 . -
27.-
D'. Antonio Martínez Bena-
veaiíe. 
Dv Samuel Moutero Montes; 
ly. Hoi-entino ífcnfeiOi Cua-
di'a^io. 
ly. Antonia Tenreira 
mááes^. 
Bf. Blas; Santos; SantíDS. 
ET. Rosendo. RGF.dtIguez San-
tiago. 
DV Angel TiiaairQ. Ruipadas. 
Ef. Aleian&a Ituilíe Qteday 
Juan. Ms>iía. Zuratu2.^' 
Aldasoro. 
•D. Rafa:el Yax.ela Curbera. 
D. Antonio Roca Panal. 
•D.^  F e ^ ® Biemeaidb F é r s 
Peruz. 
-D'. AgHstia- Gaicia Molga-
Geres., 
aSt—EV. FiítEKisE© CeiTEz®' An-áa--
negro. 
30.—D. Jesáa Lafeagueti. 
35.—©i Ra-mónt G'iitíéErex Robhs. 
32.—D.. J®SFé- Mariá! Hráisígo: Gil. 
33.—D., JesMS lapwdi lb l^r rosa . 
34.—D. Se rapio Lápea: Cili?eti:. 
35.—D. Timoteo Martín Campos. 
36.—D. CeFestino M a r t í n Vai-
lienlie; 
3 7 ' . — A i i t t m i o ' Peña- Ariais. 
3&.—D. Liicioi Pkea-. Cceagei 
39'.—D. Román Kuiz Martínez. 
40.—D. Valeriano Ruiz Fernáii-
dez. 
•il:.—1>. Vr^IeEo Tomás Maxfón. 
£?.—!>. Manuel Yiamte: Hernán:-
díaz., 
4¿5.—D. Ju.lt.0 Ruiz .Kurtüdo. 
M—Di. Antonia Arias Crespoi. 
4í5.—Di BsUjino Arango Lóp-fiz.. 
46.—D. Raíinundo N'iiío Mbrte>-
lano. 
47.—D; Luis Robles Mañero. 
43.—D. Rosalin Escudero Grav 
•reíos.. 
49.—B. Ricardo Maitíiiez:' Gonr 
zález. 
59l—E)-. Satiu'nino BEavs- Bravo.. 
51.—D. Agustín Cantalejo Vc'-
lasco. 
52.—D. Jesús Fernández Gonzár 
lez. 
5 5..—D. Manuel Ga»rda Cobas. 
54.—D'. Daniel Gracia Sánchez., 
55.—D. Inoceneio Gutiérrez Ru-
bio. , 
56.—D.. Andrés HeTirero. Acari-
gLO'. 
57..—D. Tiburcio Núfliez; Niatal. 
58.—D. Jasé Kamos, Díaz. 
5 9 : - D . F r a n c i s c o - Rodríguez 
Borbujo. , 
60;—D.-. Vicente Sáiaz. Ganda. 
61.—D. Teógcnes Sásnz Gonzár 
kz . 
^.í—D. Elíseo Sii.T" 
63.-
64-.-
65.-
66.-
67:-
,68.-
69.-
70:-
71..-
-D. 
-D. 
-D. 
-D. 
-D. 
-D; 
-D. 
-m 
7 2 . - B . 
73.-
74*.-
75..-
76.-
77.-
7S.-
79.-
80.-
81.-
' 82.-
83.-
M.-
85.-
•m 
-DV 
-Ey.. 
-D. 
-D. 
-D; 
-D. 
-D. 
-D. 
-Di. 
-DS 
8 7 . -
D). 
DV 
89i 
901-
- D . 
Dv 
Narciso del Val Gonzá- 109. -
]£Z. 
Doroteo, dfil A m a San 110:-
P'edii^ i n , " 
uan. Andino Rodrigue^:. 112.-
^esús, Estévanez Baxcua. . 
Blks- Esiévanez S-ái"z.. 1'115.-
Aníbal Fernández Légez. 
Eduardo Fernández. SiÍ\ia ' 114-
Miguel Gómez. Gaicia. TÜS.-
Agfisítín- González Ro- 116.-
dii®iez„ 117.-
íuan Antonia Jorg^iies íliS.-
Menezo;, 
Falkiacro Mansa Gómez. 1I9'.-
F r a n c i s c o Pa l^ue fo 
Alonso. 120;-
JWi; Tejado Duxán.. , 121.-
AlTaro Va.lea Alvísrez. 
Pascual- Zacate Gauna. 122:-
Amad'ox Maeías-. Fernán-
d'ez. 123.-
Simeón. Acero García, 
Virgilio Calalma Mailloi 
J>uian Ca»reaga Legsrra., 
Lázaro Cordón Ezqua-
rro. 
José- HUÍS Cordón Ochoa; 
Am®dcM-; Emriso' García. 
Flocantíno Gadlsga Ra-
cfeáguez.. 
Se&astiáa Jiménez Sésmaf. 
Coostanie Lage- Rodí-ü-
Maxiiaino Lorenco Esr^i;S. 
•D. Manuel Camino.Go^ j 
-Di. Alionsa Díaz Qsmi. 
-D. Agustín La Iglísiaft 
-D. Angel lesslisÍBij^f^ 
cisco.. 
-D. Leandra Goiisále: 
cristán. 
-D. Josá' Hernáadiez 
-D. Jaime Aparicio lesíl 
-D. Anselmo Beitia 
-D'. FüdSencioi Francd I5 
-D.- AntTsnio. Domingo I 
par 
- D i C i o u d i o Ensíiq.ua 
rm'doi 
-Di. Jersé F'emáffiáea ..a,.» 
-D-.. F'eüfectO' FantónÍKi 
rez:., 
-D. Elíseo de: la Fiirotei 
Oltea. 
-D-. Ananías Gonsáfes 
m -
1125_-
m\r 
127.-
Emiií® Marino Eaga. 
Andsés- Martínez Ex.pói-
Sitffll 
91.—D: . ^ p i t a . Mateo Santeíii-
itw'a 
92:—Di Cánn^loi Moreno Gaspíu: 
93.—Di Hfelíodb-ro N a M a Serial. 
94.—Di 'íapsi:cix) Niño^ Nüñez. 
95.—D. AuTeiio; Rodríguez Goitv 
zález. 
96.—D. Crescencio Ro dtfg-u ez 
' Mu-ñor. 
97.-D... M 3 x i m.o Villapuebla 
SánE.. 
98..—D. Joaé Yáñiez^ Magd'alen j . 
99.—D.. Mariano SáncRez Garaíai 
100.—D:, Maauiel' Caedeaffl A f e -
res.. 
A disposkián del Geneval Jefe 
de ta Í5 DiuiMan 
101.—D. José Radiciguez ígks taa 
102.—D. Ramón: FuJida Regp., 
103.—D. Jesás. Sjokr. Casas. 
Í104.—D. Franaisco Romero- Sak-
mancai.. 
1Q5.—D. Fiíancisco Pkt'edtt Gui-
n-eat 
106 . -D. Al.£nedí> ieifeas. Losada. 
107.—D. Gerardo- Caivoi Lsbd3ca« 
V"" —D. F^lis Akmsa-
tí®,. 
-M.. José Igí^sias R'egníffi, 
-B. DoiniiígD'lanij &eus 
•D; Fedro^Ll;afflíi'íaifiu 
-D. J:osé Marqués f te. 
dbz. 
129—D. An3C.Bto> M®tínaz 
zálbr. • j 
'130.—®. Santiago Maitíneíí| 
tinez.. 
m.—©^ MMmo: PUentt B 
-E&.. Migue! Cásaws S; 
-D. Benito Rod'rígtwWl 133.-
134. -
135-.-
Í36.,-
137.-
138.-
139.-
140.-
141.-
142.-
144.-
145.-
146." 
'147.-
148,-
1-40.-
m -
t52:r 
:r53v-
^154.-
D. Fortuna^ffVaSá 
Cueífas.. 
-O. JaséViílan^íiajm. 
-Di Manuel- . 
-D. Julia, Sítecliies! Ali^ 
-D. Fesdiier lena? l a i ^ l 
.D. José Martínez M^-l 
-D. SactiagíP Martín 
-D. Venancio. Ga^a-WJ 
-D. FrandscQ DGÜáres 
•D. Ma¿uel Alonso Heiaij 
-D. José Alvaaez Gm 
-D:. Gabrieli And-erez / 
rez. .. p.i 
-D: Ra&el Barasoaiff 
- D Valentín- Cuaita^ 
-D . A n t o n i o - D a c a s ^ l 
-•£L Comebfl; Gd I 
- m Fxutos 
- m . Rufino 
-D-. lAitivo 
- D : Banrfeciü I 
na.dor. 
- D . Man.u»L 
w 
.Go^ ' 
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156.-
157.-
158.-
159.-
160.-
16L-
162. 
li\ 
& 
uño:' 
latiol 
feil 
Sil 
EGJ 
A 
há 
M 
t£Vi"| 
C 
-D. Tomás Martínez Alva-
rez. 
-D. José Martínez Jimeno. _ 
-D. Eloy Marroquín Marti-
nez. c- - L 
-D Jesús Monjón Sánchez. 
-D" Gerardo Molino Torreci-
llos. 
-D. Rogelio Pena Rodríguez. 
-D. Francisco Sáiz López. 
-D . Honorio Sotelo Campos. 
-D . Pedro Julián • Diloy. 
. - ü . Máximo Julve Marco. 
, -D. Tomás García Ordóñez. 
,-D, leodosio García López. 
I6S.-D. Félix Galileo Esteban. 
169.-D. Antonio Fernández Suá-
rez. 
170.-D. Eugenio Angulo Lázaro. 
171.-D. Manuel Alcalá Quinta-
nílla. 
172.-D.- José Aguirre Castillo. 
•J73,-D. Ramón Alvarez López. 
17Í-D. Ramón Alvarez Rodrí-
guez. 
175,-D. Casimiro Asenjo Casti-
lla. 
176,-D. Francisco Barbeito San 
Martin. ^ 
177,—D. Antonio Barredo López. 
178,—D. Justo Barrios Baltanás. 
179,-D. Dániel Barros Vélez. 
180,-D, Ricardo Fernández La-
dra. 
181,-Ü. Heliodoro F e r n á n d e z 
• Martínez. 
Antonio Franco Gallego. 
González Paredes. 
iSÍ-D. Ricardo HerbeUa Fer-
nández. 
1 disposición del General Jefe de 
la tercera División 
« H e r r e a . Elcano. 
"0 , -ü . Raimundo Benavides Ro-
dríguez. 
J1S/.-D. Alejandro Suárez Oblan-
i , ca. 
|I88,-D. Francisco Iñiguez Ande-
f rica. 
^^tastián Garda Ruiz. 
Amparo Lahoya Martí-
P'IQl 
P l 9 í n Lago. 
I l Lapedriza Martí-
^ ¿ " f l López Torinos. 
; ^ 1 % - n Martínez Sanz. . 
W - n Montoya Ozalla. 
^1198-0 Sánchez 
I 9 9 - n L)iez. 
I • ^-Antomo Castillejo Ro-
l - D A n l f L>iaz. 
202.—D. Andrés Sendino Galla-
ras. 
203.—D. Andrés Urra Erburu. 
204.—D. Antonio Villanueva Zas-
pe. 
205.—D. Benjamín Diez Mallo. 
206.—D. Juan Arrondo Redrado. 
207.—D. Pascual Aguilera Lázaro 
A disposición del General Jefe de 
la 50 División 
208.—D. Luis Llórente Colón. ^ 
209.—D. Juan Arriba Rodríguez. 
210.—D. Manuel Benito Calata-
yud. 
211.—D. Jesús Mateo Larrosa. 
212.—D. Félix Iragui Larr?<mendi 
213.—D. Marcelino Pueyo Bayo. 
214.—D. Luis Almuzara San M.ir-
tín. 
215.—D. José Luis Azcona Fer-
nández. 
216.—D. Segundo Alegre Cristó-
bal. 
217.—D. Luis Manzano Martínez 
218.-^D. Raimundo Corredor La-
puente. 
219.—D. Cecilio Madrid San Juan 
220.—D. Valeriajno Aznar Caur-
tero. 
221.—D. Pedro Cucalón Latorre. 
222.—D. Virgilio Gago Martín. 
223.—D. Crescencio Ruiz Maldo-
nado. 
224.—D. Aderito Ramos Moreno. 
225.—D. Marcelino Martín Rome-
ro. 
226.-^D. José Durana López. 
227.—D. Agustín CasteUón TeUa. 
228.—D. Agustín Calvo Mendofa 
229.—D. Marcos. Biescas Piedra-
fita. 
230.—£). José Vendrell Prat. 
231.—D. Saturnino Alonso Va-
llano. 
232.—D. Ramón Fuertes Alegre. 
233.—D. Marcos Acerete Marcos. 
234.—D. Leoncio Alegre Garrido. 
235.—D. Eleuterio García García. 
246.—D. Leopoldo Miguel Solté-
lino. 
247.—D. Eusebio Yago Artal. 
248.—D. Esteban Guerrero Pérez. 
249.—D. Francisco Guacinos Tor-
mos. 
-D. Andrés Mateo^ Sáinz. 
-D. Manuel Rodríguez Gue-
rrero. 
-D. José Simón Luzárraga. 
-D. Manuel Yáñez García. 
-D. Cándido Rodríguez Zar-
250.-
251.-
252.-
253.-
254.-
255. 
256. 
257. 
A disposición del General Jefe de 
la 40 División 
236.—D. Bernardíno Alonso Sáiuz 
de Aja. 
237.—D. Salvador Manilla Pérez. 
238.—D. Federico Acosta Gutié-
rrez. ' 
239.—D. Gaspar Arbio Cavero. 
240.—D. Antonio Erce Ruiz. 
241.—D. Florencio Sáenz Campo-
rredondo. 
242.—D. Sebastián Martínez Mar-
tín. 
243.—D. Jacinto Alguacil Sanz. 
244.—D. José García Alonso, 
^ i íud io Gofii Larrea. 
, zosa. 
D. Vicente Abella Galán. 
D. Joaquín Ari ja ViUar. 
D. Manuel Alonso Gonzá-
lez. 
258.—D. Luis Alvarez de Eulate y 
Fernández. 
259.—D. David Arbisu Jimeno. 
260.—D. Maximiano Cebrián Ce-
brián. 
261.—D. Sebastián Feria Capilla. 
262.—D. José de Francisco Váz-
quez. 
263.—D. Ricardo Gallardo Ordó-
ñez. 
264.—D.Santiago Gallo Espinosa. 
265;—D. Martin García García. 
266.—D. Salvador García Martí-
nez. 
267.—D. Marcelino García Sán-
chez. 
268.—D. Angel Garduño Chaves, 
269.—D. Faustino Garalla Arnau. 
270.—D. José González Bazo. 
271.—D. Melecio Grande Marbán, 
272.—D. Gaudenció Herrero Fer-
nández. 
273.—D. Bít-domero L o n í b r a ñ a 
Zorrilla. 
274.—D. Emiliano Miguel Salva-
dor. 
275.—D. Pablo Rebordinos Este-
ban. 
276.—D. José Rodríguez Castaí. 
277.—D. Víctor Sobrón Díaz de 
Lezarna. 
278.—D. Luis Teijeiros x\beleíra. 
279.—D. Domingo Torres Landea. 
280.—D. Justiniano Vargas Gon-
zález. 
A disposición del General Jefe de 
la primera División 
281.—D. Gregorio de Soto Carre-
ras. 
282.—D. Luis Zugasti Urtasun. 
283.—D. José Couceiro Villama-
rín. 
284.—D. Manuel Castelló Juan. 
285.—D. Tomás Zaro Vallar. 
286.—D. Telesforo González Pa-
checo, 
287.—D. Juan Plá Mateu. 
288.—D. Luis López de la C.nHe. 
289.—D. Tesas 7 ' ' 
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290.—D. Juan Goñi Azcárate. 
291.—D. Anastasio Lomas de Ve-
292.—D. Mariano Mutrillo Ber-
naz. 
293.—D. Aquilino Rollón Salva-
dor. 
294.—D. José Solsona Solsona. 
295.—D. Pedro Udi Miquelez. 
296.—D. Matías Villacián Ruiz. 
297.—D. Manuel G a r d a Blanco. 
298.—D. José Goñi Iribarren. 
299.—D. Saturnino León Santa-
maría. 
3 0 0 . - D . José Oteo Sobrón. 
301.—D. Elíseo Martín Santos. 
302.—D. José Baztán Larga. 
305.—D. José María Campuzano 
Esparza. 
304.—D. C&sto Conejero Muñoz. 
305.—D. Guillermo García Medi-
na. 
3 0 6 . - D . Manuel Hidalgo Martí-
nez. 
3 0 7 . - D . Primitivo Iturralde Ez-
peleta. 
308.—D. Francisco Lozano Me-
drano. 
3 0 9 . - D . Cipriano Orta Belza. 
310.—D. Manuel Pérez Asensio. 
311.—D. Modesto Pérez Baran-
gua. 
312.—D. Antonio Santín Santín. 
313.—D. Juan Torrens Carbonell. 
314.—D. José Landeira Pán. 
315.—D. Francisco Gil Sanz. 
316.—D. Francisco Celaya Ondi-
viela. 
317.—D. Eulogio Domeño Zuazo. 
318.—D. Jesús Donsiol Romero. 
319.—D. Jesús Fernández Miñón. 
320.—D. José García García. 
321.—D. Luís Vázquez Saa. 
322.—D. José Campos González. 
323.—D. Custodio Carmona C.^r-
mona. 
324.—D. Francisco Carreira Ro-
dríguez. • 
325.—D. Marcelino Castillo Ló-
pez. 
326.—D. Teodoro Cerezo López. 
327.—D. Angel Cruces Cruces. 
328.—D. Carlos García Miguel. 
329.—D. David González Alvarez. 
330.—D. Silverio González Sar-
dón. 
331.—D. Gregorio Fernández Si-
món. 
332.—D. Daniel Serrano Medrano. 
333.—D. Emilio Soler Meléndez. 
334.—D. Domingo Tomás Marcos. 
335.—D.-Félix YoWi Sierra. 
336.—D. Rosriio Rizaldos Muro. 
337.—D. Epifanio Rio del Rio. 
338.—D. Julio Pérez Gorbea. 
339.—D. Andrés Oquina Garciaga 
340.—D. Aurelio Olmos I J i W g o . 
341.—D. Pablo Oliva Lasierra. 
342.—D. Santiago Muñoz Muñoz. 
343.—D. Antonio Mcrayo Regue-
ra». 
344.—D. Enrique Martin Martín. 
345.—D. Trifón Martín Camajrero 
346.—D. Regino Maestu Valencia 
347.—D. Antonio Grande Barredo 
348.—D. Manuel Freige Lastra.. 
349.—D. Antonio Feijóo Méndez. 
350.—D. Ramón Enrique Turiño. 
351.—D. José Dopico Fraga. 
352.—D. Bernardo Darrila Ramos 
3 5 3 . - D . Angel de la Calle d d 
354.—D. José Bravo Bravo. 
355.—D. Constantino Vieito Tri-
llo. 
356.—D. José Ansó Iturbide. 
357.—D. Severo Angulo Mazón. 
358.—D. Daniel Aumada García. 
359.—D. José Fernández Periáñez. 
360.—D. José Becerra Suáré^. 
A disposición del General Jefe de 
la cuarta División 
3 6 L -
362.-
363.-
3 6 4 . -
365.-
366." 
367.-
368.-
369.-
370.-
371.-
( _ 
388.—D. 
3 8 9 . - D . 
3 9 0 . - D . 
3 9 1 . - D . 
3 9 2 . - D . 
3 9 3 . - D . 
3 9 4 . - D . 
5 9 5 . - D . 
5 9 6 . - D . 
3 9 7 . - D . 
398^-D. 
3 9 9 . - D . 
4 0 0 . - D . 
4 0 1 . - D . 
402.~-D. 
D. Arturo López Maturana. 
D. Félix Martelo Goicolea. 
D. David Bezumarteat Tu-
rrillas. 
D. Abilio Gutiérrez Her-
nández. 
D. Silivino Hierro Lizaga. 
D. Jesús López Cermeño. 
D. Bernardino M a rt i n c z 
Fernández. 
D. Matías Santos Alonso. 
•D. José Garmendia Supia. 
D. Pascual Doñate Renedo. 
-D. Valentín González He-
ras. 
372.—D. Román Lasanta Guridi. 
373.—D. Delfín Ruiz de Azúa. 
374.—D. Antonio Angulo Moli-
nero. 
375.—D. José Barros Carames. 
376.-T-D. Víctor Berasateguí Jnda. 
377.—D. Felipe Cambero Baile. 
378.—D. Maximino de Castro Ro-
dríguez. 
379.—D. Antonio Fernández Pé-
rez. 
.380.—D. José Gato Piriz. 
381.—D. Antonio Martínez Pine-
do. 
382.—D. Manuel de Prado Fer-
nández. 
383.—D. Epifanio Rodríguez Lo-
renzo. 
384.—D. Raimundo Rodríguez Pé-
rez. 
385.—D. José Ruiz de Gzíarreta 
de Soto. 
386.—D. Antonio Torreira Igle-
sias. 
387.—D. Primitivo F e r n á n d e z 
Fernández, -
Ange! Fernández .MojJ 
M i g u e l Duque San- ' 
R a t a e l Diaz Sánc¿ 
F e l i p e Arana Alvam , 
C l e m e n t e Bellista Lóp¡>| 
P i ó Blanco Alonso, j 
L o r e n z o Blanco Blaml 
C e 1 e s t i n o BortcgnJ 
L e o . 
Severo Erro Zaragüi 
Miguel Gallardo 
Crlstino Gnrcia 
Aguila. 
J o s é Garc í a Bermejo,; 
B e n i g n o García Mei 
d e z . 
Benigno Herrera' 
lez. 
Teodoro Lakastida CJ 
mente. 
403.—D. Jaime Lasheras San:, 
4 0 4 . — D . L i s a r d o Lobato Quindo! 
405 .—D. Salustiano López Abl 
leiras. I 
4 0 6 . — D . J o s é M a r í a Lope: Go»| 
z á l e z . 
407.—D. Germán López Upe:, 
408.—D. Enrique Lorenzo OIÍK-
ra, l 
409.—D. José Antonio LunaDíai 
410.—D. Florencio Mangado;!:/ 
cíoso. 
411 — D . Baltasar Mario Grá 
412.—D. Dionisio Molinero )1» 
tínez. , l 
4 1 3 . - D . Manuel Navarro AtíiJl 
414.—D. Pedro Pascuá Santa hi 
femia. j 
415.—D. Federico Peñalba m 
4 1 6 . - D . Claudíno Pernas GOKI'I 
417.—D. Antonio Piedra Sánclial 
418.—D. José Raña Gü. • 
4 1 9 . - D . Alfredo Rey Vazq®. 
420.—D. Victoriano Rodrig®! 
4 2 1 . - D . S S Í W a ^ ^ 
4 2 2 . - D . Remigio Saiz Hervtó • 
4 2 3 . - D . José Sáneosme Gara J 
4 2 4 . - D . A d o l f o Sánchez D 
4 2 5 - D . M a r i r ^ o Sarasa ba» I 
4 2 6 . - D . Jacinto Vicente San Í 
4 2 7 : - D . C r u z ViUanueva C M 
A Subinstructores dfl'J"^'' 
MUitardeVitoti^ A 
428.—D. Aecio de " " I 
González. , «¡iji. I 
4 2 9 . - D . Miguel 
4 3 0 . - D . Prudencio Soro.au • 
4 3 1 . - D . SsBarbero^Pin¿^^ 
4 3 2 . - D . Arturo L a c > j 
4 3 3 . - D . AntoMo jkJP" Vco^' 
434 _-D. Eduardo.Tarra,"-
pn:. 
ttcllK, 
("ti!, 
iLópi; 
Iso, 
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^ D . Julián Martín Marquina. 
4Í¿-D. Juan José Torre Aldai-
turriaga. ' 
337J_D, Laureano Martínez Pé-
rez. 
^ f D , Manuel Montilla C^-be-
'ÍÍM lio. 
«"•ID. Daniel Medrano Ortubia 
]1D. Wenceslao Sáiz Carreta. 
[;—D. Fernando del Barrio Na-
varro. 
•ü. Emiliano Prieto Prieto. 
D. Daiio Muro Soto. 
-D. Jorge González Pérez. 
•D. Manuel Garrido de Paz. 
ciié.—D. Antonio Muiño Castri-
lión, 
\l-D. Aurelio Barsc-/!ó Alonso. 
é'sposicion del General Jefe de 
'i la 55 División 
-D. Tiburcio Mansilla de Ro-
que. 
l-iD. Juan Manuel Martínez 
Heras. 
D. Eloy Fernández de la 
Calzada. 
.,-D. Eloy Baguedano Sán-
, chez. 
í-D, Gregorio Jiménez Mar-
tinez. 
Amando Merino Orcajo 
'A Miiisírucíores de ¡a Academia 
í Militar de Toledo 
L ^ H P ' Santiago C u b e r o P i n a . 
• leodoro F e r n á n d e z J i - , 
i ménez. 
Mdana García. 
M . Manuel Vila Sanjurjo. 
Rueda 
tL í . Garda , 
te T'^ de julio de 1938.-
Tnunfí,!.-El General de 
l^on, LUIS Qrgaz. 
Queda sin efecto el destino a 
disposición del General Jefe Di-
recto de Milicias del Comandaiitc 
de Caballería don José Churruca 
Asuero. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Ano Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición del 
General Jefe Superior Accidental 
de las Fuerzas 5lilitares de Ma-
rruecos el Alférez de Caballería 
don Fernando Pérez Noguera, pro-
cedente del Regimiento de C.iza-
dores Villarrobledo, 1, alta de.Hos-
pitsil. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición del 
General Jefe Superior Accidental 
de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, el Alférez de Caballería 
don Francisco Agreda Taboada, 
procedente del Regimiento de Ca-
zadores Villarrobledo, 1, alta de 
Hospital. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
btml 
|s. 
cía. I 
lasiF 
Iclial 
r ' i 
\A 
m 
erií n Capitán de 
«' na don Miguel Merino Gil, 
Jspos,cion de esta Jefatura 
Corone! 
p^' Comisión de Rc-
•riñl í ' y cons-
I"'"!''nt/ S'"» 
Pasan destinados a disposición 
del Coronel Inspector General de 
Fronteras del Ejército del Norte, el 
Jefe y Oficial de Artillería» que se 
relacionan a continuación: 
Comandante de Artillería don 
Roberto Muñáiz González, alta 
hospital de Oviedo, apto para ser-
vicios burocráticos, destino en co-
misión. 
Capitán de Artillería don Fran-
cisco Martín Vázquez, alta, del 
Hospital de Avila, apto para ser-
vicios burocráticos, destino en co-
misión. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados al Parque Di-
visionario de Artillería de la Divi-
sión m'im. 3, los Sargentos de Ar-
tilleri?. que se relacionan a con-
tinuación. 
Sargento de Artillería don Juan 
Aparicio Serrano. 
Idem ídem don Teodoro Mero-
dio André-s. 
Idem Ídem don Agustín Casado 
Carreras. 
Idem ídem don Romualdo Mi-
guel Caspe. 
Procedentes del 10 Regimiento 
Ligero de Artillería. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General d t 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Alféreces 
de Artillería que ,se relacionan a 
continuación, al Grupo 77 del 14 
Ligero, afecto a la Reserva Genei 
ral de Artillería. 
Alférez de Artillería don José 
Valcárcel Campo, procedente de la 
División 54, alta del Hospital d t 
Tenerife, destino, en comisión. 
Alférez provisional de Artille* 
ría don Vicente Rosell Moreno, 
procedente del tercer Regimiento 
de Artillería Ligera, a.lta del Hos^ 
pítal de Sevilla, destino en comi* 
sión. -
Alférez de Complemento de Ar -
tillería don Francisco Ruiz Tira-
•vit, ascendido por Orden 6-7-38 
(B. O. núm. 9), procedente del ter-
cer Regimiento de Artillería Li« 
gera. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Tr iunfa l—El General d« 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez de 
Complemento de Artillería don 
Federico" Olivera Quesadaf, proce-
dente del Grupo Mixto, núm. 2, 
alta del Hospital de Zaragoza, a 
disposición del General Jefe de 
la División Mixta Flechas, en co-
misión. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Genetal d« 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el C&m£aiidante 
de Ingenieros don Juan Nunel l 
García, ascendido por - Orden 
8-7-38 (B. O. núín. 10), a dispo-
sición del Coronel Jefe d d Servi-
cio de Automovilismo del Ejér-
cito. -
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General d« 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Teniente da 
Complemento de Ingenieros doa 
Alfonso Ruiz Larrea, a disposición 
del General Jefe de la tercera Di« 
visión, para el Grupo de Zapado-
res. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
III Año Tr iunfa l—El General d« 
División, Luis 
¥ 
i 
íí'r-
fc 
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Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso correspon-
diente en la Acrdemia de Ingenie-
ros de esta Plaza, son promovidos 
al empleo de Tenientes provisio-
nales de Ingenieros, con antigüe-
dad de 27 del corriente, y destina-
dos en la forma que se expresa, 
los que a continuación se relacio-
nan. 
A la Comandancia General de In-
genieros del Ejército del Norte 
1. Teniente provisional don, Ra-
fael Cámara Niño. 
Al Grupo Mixto de Zapadores 
(Pamplona) 
2. Teniente provisional don Ra-
fael Montero Ruiz. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 6 (San Sebastián) 
3. Teniente provisional don 
Francisco Moreno López. 
Al Batallón de Zapadores Mi-
nadores, núm. 8, 
4. Teniente provisional don Ra-
món Molezun Núñez. 
Al Batallón de Zapadores de Cas-
tilla (Falencia) 
5. Teniente provisional don Pe-
dro Rodríguez del Palacio. 
Al Regimiento de Transmisiones 
(Carrión d los Condes) 
6. Teniente provisional don Ju-
lián Arredondo Pagazaurtundúa. 
Al Servicio de Automovilismo 
1. Teniente provisional don Jo-
sé María- de Artiñano Luzurraga. 
8. Idem ídem don x\ngel Jr/ón 
y Jalón. 
Burgos, 30 de jiilio de 1958.—' 
i l l Año Triunfal.—El General de 
División, Luis OrgDZ. 
Gomité de M.oneda 
Extranjera 
D/a 2 de agosto de 1938 
Cambios de com,pL-a ds mone-
das de este dia, publicados de 
acuerdo con las disposiciones 
gentes. 
D I V I S A S PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos 
Libras 
Dólares 
Liras 
Francos suizos 
Reichsmark ... 
Belgas 
Florines 
Escudos 
Peso de moneda legal 
Coronas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronás danesas 
D I V I S A S LIBRES IMPORTAD! 
VOLUNTARIA Y DEFE 
MENTE 
Francos 
Libras 
Dólares 
Francos suizos 
Escudos 
Peso moneda legal 
ADMINISTRACION CENTRAL 
SERVICIO NACIONAL DE TIMBRE Y MONOPO 
L O T E R I A S 
Nota de los números a que han correspondido los 19 premios mayores del sorteo ceki'H 
en'Burgos el día de hoy: 
N U M E R O 
15.242 
33.371 
28.105 
11.926 
16.668 
28.347 
21.271 
45.536 
12.374 
31.435 
6.115 
14.8-^9 
4L077 
18.032 
16.625 
43.314 
43.463 
1.670 
39.334 
PREMIO 
100.000 
70.000 
35.000 
30.000 
1.500 
] .500 
1..500 
1.500 
1.500 
1.500 
1..500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
L O C A L I D A D 
1.° Seria 
San Sebastián.' 
Pizarra. 
Sevilla. 
Cádiz. 
Jerez de la Frontera. 
CailDallino. 
Huelva. 
Palma de Mallorca. 
La Coruña. 
Oviedo. 
Cádiz. 
Coín. 
C á d i z , 
Linca de la Concepción. 
A r c o s d e l a F r o n t e r a . 
Dos Hermanas. 
prense . 
UvSedo. 
Málaga 
2.° Se-ie 
Dos Hermanas. 
Pizarra. 
Vigo. 
Huelva. 
Oviedo. 
Carballino. 
Huelva. 
Palma de Maflorca, 
Logroño. 
Oviedo. 
Santiago. 
Málaga. 
Cádiz. 
Cádiz, 
Elizondo. 
Dos Hermanas, 
Orense. 
Oviedo. 
Málaga. 
j3urgos, 1 de agosto de 1938.—III Año Triunfal, 
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0 T E R i A N A C ' O N A L 
R K O S T T ; C X O D I : P R E M I O S 
jpara el sorteo .que «e ka .de ceteterar wi «ausiOB lél día 11 de n^usto .tle .198(8 
Ha dE ^aoiistaT de ¡dos .series de ,3S;'C00 íSilieteis cada uca, al (precao de 40 pesetas el billete, ^dija-^  
5 ign décimas 'Ctiatro .jsesetots , ><iifftribiiyen!tiose «39.0M pesetas en 1.733 premios .para csóa -seifl», 
1 imanem EignientE: 
rá05 
Pesetas 
l,de : - UEE.Ofer-
ae ífl:O0« 
I<fie -SBiOOfl 
3S !áe MO ... .aaiüM • 
S,ffi2.fiB 400 - — .&S4St)0 
99 Bptesia®itK5i»iíeE de 4'00 pesetas cada una, n.p.ra los 99 númer(B restantes áe 
la (Cfanteim'diel víaieiiiio pmmero •-8B.-.ai9 
'69 >i6em (áe 40D ittem Meni, ^lara ilos as mínmeroi resl^ ECíites tie la ceniena -fiel jiKe-
mSo s^ UHÜQ —. 
as ífiBUi de 40D iafim idíein, pa ra los 99 números restantes da la centeotañ.iiel jíes-
«riio tescOT •. .... ... 3.a.5ai 
2 ífifim íüe IfSBO ipesetas cada -una, -para 'los 'BÍrane-ros ariterior y posterioj sal del 
ipramii) prnnero ... ajDOfl 
:£áüem(6e BOI) .iaem ídiím, -paira ios -üel preiriio segimfio ..... 
Siídím fle ei2 •iü-fan ^idem, para tos üél praiiílo iiercero .... 1224 
flffiS .aSSí-Baá 
(U aproKÍmacroms son compofibtes-con .oualqviRr-otro Tpr=vrfÍD q^í pnínácoirssjiondcrztiili^c; «ntEmdíéadesc, £i>a 
to-j'i®«ñ!ik(i®.i)viia iDS minieros-mtterbr y»pc«tEÍror al fe Ids •premios p r r n i e r Q , _ . s e e u i i d o y toccro, ^i® si sídiese 
s Tiímino n, su «nteáiar -es •él n'ñmwD •34.T3c)o, .y íuess él ag-nrciafio, el billete múracio -i sata, el ¿tgumati. 
®an Is-aviación -fie las aprasimncieríes <ck 4 0 » -pesstaí, s e b r r a i f e n a í qnc, si el .piemiB ,priniaí0 corre^ofldfc S.M 
alo, al símsiD 25, -se consifloran agraciados lias --gg TiVtmcros Ttstnntfe 8e la -centCBa; eí .dEúit, -JÍE&ds el i -al 314 Y 
Hal nao, ^ .sn ligual ifoBirai 'ias ajrnrximjratenes -di l o s «prem^s segando .7 a \ 
í BíUEííoiSfjifaciiuaiáfen el aocjlíftssiuiiaao tfl eísGSo, •.atm las«ólemnidardes ipres criptas p o r la InsCaucciDn ^ael flramffl. 
' ÍJIOS .-actos ipúBli™, 7 'tos .coníutíenK.s i -n t e r^aes im-él sorteo •tienen dcieoho, ton l a .vimia idel J t e a i ^ a t e , m 
fetíMiones acijK '.dudas -tOTgan jrtspffitó a las -operaciorfes ik los soíteos. A l día siguiente de chctu.idos estos, -M 
l<irá el tcsaUado al públiro, p o r medio di l is tas •impresjs, rniiros -aTJCu-meBtos Ícbacicnícs para aosíditar k>s nunseta» 
d^os. 
' tajacin¡iB.aeij»gnánmi;las.Admlniít«dÍTJiies ao-Ta^ tayen siSo-espemli dos tos billatES irespactivas, .cem iptesaa" 
> y entqga áe tos ¡mismra. " 
BMgos, 30 de jimijD di 1 9 3 8 . - 1 1 ñiño T r t i ¡ n T a l . - « l íWfe-Üel Serviíio Nacional, Luis 'Gabilán. 
í fMtt 
I 
«oEssmm. sDJffltwiSr' 
n m . S5BNES iNCMiaiA-
P í » í l KSaCAlW) " 
j z TSsataure tíTaráu, Seta-^-
'cáfela -DomisiDn £!e.ritial M -
iiSta£Tn:a -fií ífenes Uncaiifca-
5I ItetaSí), 
iTíEICD: 'fime por ¿1 Minis-
'ms Júálisüa .85 ' toe a «ate 'Oo-
I -ceTii-m te sTgtitEr!.tfi: 
lites. Sr.'. Visto el 'expetiente. 
lü&D ffiMare .lüiSHeiiáia -.de il6i3 | 
lQs'.dft BMKHm&L SAPJlá- 1 
S. A„ .líljttD, Bfi acuerda,' 
üSMPÍSiágL CDU jOaíSPia^O-
ipor €sa. Comisión, .dejar ¿in efac-
•fe) la InfervencLün ¡de üidlios -.cré-
.dütDs, ijor eítar aquella con^pren-
(á.l«a en el -ap-artado o") Sel artrou-
•ITD 4.°.-de la Orden de 3 de ma jo 
Ae 1937. Tjd que de 'Orficn comu-
•niiEada ;por «1 Sr. MinisJffiiD ;pairtici-, 
po a "V. E-. .para .su cnK[Di5ÍEn.icntD y 
•íSEctos runsigüientes. Dios guarde 
a V. E. muchos años. Vitoria, 15 
M í o 'lfiaSr-3I iS&Q •Tri\iHM.—Imis 
•Arellano. Rubtítado". 
Dios guarde a V. .muchos años. 
Buígos, 27 ¿ e julio .de 193.8.— 
íM Mis •SCmunlal—íCroiz nsaiocre. 
C D M I S I O N C E N I K A L A D M I N I S -
T R A D O R A D E B I E N E S I N C A U T A -
o e s síQ«, m, Esxa®® 
Don .'Cruz TXsafcra'fe Gracia, .Secre-
tarlo de la Camisón 'Centi'al AD-
.-minisiraiiQTa 'Se Bíeiies Incauta-
dos .por el .Estado, 
• o m i i p i c s a : í)or -el M . n i s - . 
terlo de -Jiagbicia, .se dice a ' ^ í a 'CB- -
n-sisión OeutríQ .to sigoiia-ute: 
."EKcnM,. ¡Viat-o -el (e»j>6áííntie 
ih5.tr,uidD safeue iito&ERción ¿fe lo» 
CDBáitsB de la casa SÜ.GBSíáiR DE 
yiCTQE íESiEBDOE,, ds l í e ^ l a v e -
ga, ae •aEoaeird-R, ¿áe c-tnaiomádad con 
lo iKirvnr.Rdo j)Ér £s& íOtrcMón", de-
jax eiB JEJ:e;ei® ia. ki.1>ea'í«iiciDn <d» 
dic3aas -.cridiifcQS, ipor .e^tar aqiiélla 
camprendida en el ajtaríatío to) del 
w 
f l 
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mayo de 1937. Lo que de Orden co-
nmnlcada por el Sr. Ministro par-
ticipo a V. E. para su conocinüen-
to y - efectos consiguiéntes-. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Vi-
toria, 6 de julio de 1938.—n Año 
Triunfal.—Luis Arellano. Rubri-
cado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
m Año Tñunfal.—Cruz Usatorre. 
COmSION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a ésta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excmo. Si\: Visto el expediente 
instruido sobre liberació.i de los 
créditos de don José Acha Porti-
lla. de Santa Olalla (Santander), 
se acuerda, de confoi-midad con 
lo Informado por esa Comisión, de-
jar sin efecto la intervención de 
dichos créditos, por estar aquél 
comprendido en el apartado b) del 
artículo 4.0 de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden 
comunicada por el Sr. Ministro 
partáclpo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 26 julio 1938.—III Año 
Triunfal.—Lufs Arellano. Rubri-
cado". 
Dios g-uarde a V. muchos años. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
i n Año Triunfal.—^Cruz Usatorre. 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviados en po-
cier del interesado los resguardos 
de depósito en este Banco a favor 
de don Ramón Martínez Fernán-
dez, que ss detallan & continua-
ción. se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en los 
artículos 12 y 17 de nuestros Es-
tatutos sociales, advirtiendo que 
de no presentarse reclamación Jus-
tiñcada "en el término de treinta 
días, a contar de la fecha de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL _ ESTADO 
y en un diario de Oviedo, se pro-
cederá a extender duplicados de 
los mismos, s in ' responsabilidad, 
por nuesk-a parle; 
Número 37.005, de pesetas no-
minales 7.000, Amortizable 5%, 
1927, sin impuesto, en 14 títulos, 
serie A., números 553.351/2, 558.579 
a 558.585, 558.736, 565.7333/4, 577.054 
y 577.055. 
Número 37.079, de pesetas nomi-
nales 10.000, en 20 Obligaciones 5%, 
Sociedad Popular Ovetense, núme-
ros 951/65, 1.048/50, 1.704/5. 
Número 37.080, de pesetas nomi-
nales 32.500, en 65 Obligaciones 57o, 
f. c. Vasco Asturiana, números 
3.063/9, 4.221/22, 4.504/7, 5.611/20, 
56S6/7, 6.242/70, 8.521/5, 11.203/8. 
Oviedo, 25 de julio de 1938.— 
III Año Tr iunfa l . -Por el Banco 
Herrero, El Director Qeneral, An-
tonio P. Hidalgo. 
B A N C O D E G I J O N 
A N U N C I O 
Habiéndosenos comunicado el 
extravio de los siguientes resguar-
dos de depósito en custodia, expe-
didos por este Banco de Gijón en 
las fechas que a continuación se 
indican, a nombre de la Sociedad 
Ai:ónima "Carbones de La Pique-
ra", domiciliada en Gijón, se hace 
público por tres veces, con inter-
valos de diez días de una a otra 
inserción, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 11 y 
30 de nuestros Estatutos: Resguar-
do ñúm. 24.678, expedido, el 3 de 
noviembre de 1931, comprensivo de 
pesetas nominales 14.000, en 28 ac-
ciones de "Carbones de La Pique-
ra", S. A., números 1.538/565. Res-
guardo núm. 28.668, expedido el 21 
de febrero de 1935, comprensivo de 
pesetas nominales 62.000, en 124 
acciones de "Carbones de La Pi-
o.uera", S. A., números 459/518, 
819/848, 1.567/600. 
Gijón, 27 de julio de 1938— 
i n Año Triunfal.—El Consejeio-
Secretario, Higinio Gutiérrez. 
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DE n m 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
B I L B A O 
Edicto 
Don Fermín Garbayo Rueda, Juez 
de' Primera Instancia del Juz-
gado núm. 1 de los de Bilbao. 
HAGO SABER: Que en este di-
cho Juzgado penden autos de jui-
cio declarativo de mayor cuantía 
promovidos por el Procurádoti 
José Gallano, en representadoai 
la Sociedad Anónima, ccn fe 
cilio en esta Plaza, Banco UMÍ.' 
jo Vascongado, contra los liettó 
r o s ' d e don Federico Echtíati 
Rotaeche y de don Luis de Etb 
vsrria y Zuricalday, entre ellost 
ña María Echevarría y Zur!c¡i¿ 
casada con don Rafad Raí 
Eguía, vecinos que fueron dt^  
Sebastián, y contra don Josél 
várría y Normand, domiciliadoj 
estuvo en Madrid, y cuyo ¡ 
paradero de dichos demandaáiiíl 
ignora, sobre reclamación de: 
crédito de trescientas ocho; 
trescientas ochenta pesetas ( 
céntimos y demás deducido, y E 
diante el ignorado paradero del 
demandados antes nombradas, J 
dispuesto publicar el presentí £ 
el BOLETIN OFICIAL DEL 1 
DO X en el de esta prcvinciai 
Vizcaya, dándoles traslado de; 
ferida demanda y emplazando! 
por segunda vez para que tol 
de la mitad del término piimenl 
mente concedido, o sea el de CÍMI 
dias, comparezcan en los e!?r®f 
dos autos, personándose en imr 
por medio de Procurador, CüiJ 
prevención que sí dejaa tflS' 1 
rrii- este segundo término sin®; I 
parecer, se les declarará en 
día y se dará en cuanto a i 
contestada la demanda. 
Dado en Bilbao a 29 i 
1938.—III Año Triunf3l.-H'J'I 
de Primera Instancia, Fermín CtJ 
bayo.—El Secretario, Franciso»| 
la I. Pinilla. 
COMISION DE INCAUTACION® 
BIENES DE MELIIW 
Edicto 
En el expediente q " , 
claración de r e s p o n s a b i l i d a d 
me hallo i n s t r u y e n d o coa t ra y 
ciño de MeliUa, Antonio O J 
Caries, he acordado citar, po 
d i o d e l a p r e s e n t e y p o r e sP«J 
diez dias, a cuantas personas 9» 
ran deponer en el ffl'S'n'^,,, 
palabra o por escnt^ ^ 
en estos casos sus s f ^^  Y « ¡ 
dolo ante este Juzgado g 
to en la calle Plus ' 
ro 6, de esta plaza. 
Melllla. 14 de ^ ¿ f 
II Año Tr¡unfal.-El ju» 
cial (ilegible). 
imorenta del B 0 > . . Estad» 
BURGOS 
